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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
А. В. Пьянкова, Н..4. Гринёва 
г. Белгород, Россия
Повышение качества жизни граждан и ускорение социально-экономического развития 
государства и его регионов -  ключевой вопрос государственной политики. Аналитическое ис­
следование и непосредственное статистическое изучение социально-экономических показателей 
крайне необходимо для преодоления социальных и экономических проблем. В России, имею­
щей федеративное устройство и состоящей из 83 равноправных субъектов, анализ развития ре­
гиона имеет первостепенную важность с точки зрения последующего эффективного функцио­
нирования всех отраслей экономики и повышения уровня жизни населения. Социально- 
экономическое развитие традиционно включает в себя следующие составные части:
-  рост производства, доходов и, как результат, -  повышение благосостояния населения:
-  существенные сдвиги в социальной, институциональной и административной струк­
турах общества:
-  перемены в общественном сознании;
-  перемены в традициях и привычках;
-  повышение уровня образования и улучшение здоровья;
-  создание условий, которые будут способствовать росту самоуважения людей в ре­
зультате формирования социальной, политической, экономической и институциональной 
систем. При этом все эти системы должны ориентироваться на уважение человеческого дос­
тоинства;
-  увеличение степени свободы людей [1].
В связи с обилием характеризующих показателей, развитием рыночной экономики и 
социальных отношений, социально-экономическая устойчивость региона рассматривается 
как потенциал территории функционировать в режиме сбалансированности и социальной 
ориентации, т.е. при соблюдении особых пропорций между такими составляющими её по­
тенциала, как социальная, природно-ресурсная, экологическая, хозяйственная и т.д.. которые 
и обеспечивают сбалансированность и социальную ориентацию развития системы [2].
Социально-экономическое развитие регионов в настоящее время испытывает возрас­
тающее влияние трех основных факторов: рыночного, конкурентного и производственного. 
Однако, рассматривая факторы, влияющие на социально-экономическое развитие регионов, 
необходимо учитывать разницу в региональных условиях хозяйствования. Данное обстоя­
тельство особенно для России. Поэтому не может существовать унифицированной стратегии 
экономического развития для всех регионов. Выбор конкретной стратегии экономического 
развития в каждом случае должен обуславливаться типом региона. Прежде всего, необходи­
мо определить факторы, наиболее значимые с точки зрения возможностей развития эконо­
мики регионов. К таким факторам относят:
-  сложившуюся производственную специализацию региона (при наличии таковой):
-  емкость и доступность рынков сбыта товаров, производимых в регионе, в том числе: 
внутрирегионального рынка, национального рынка, экспортных рынков;
-  доступность и цены ресурсов в регионе:
-  технологический уровень, состояние и возраст имеющихся на предприятиях региона 
производственных мощностей;
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-  инвестиционный, инновационный, интеллектуальный и трудовой потенциалы ре­
гиона;
-  уровень развития рыночной инфраструктуры в регионе и т.п. [2]
К конкурентным преимуществам Белгородской области, как одного из субъектов РФ, 
относятся выгодное географическое положение; уникальные черноземы и природно- 
климатические условия, развитая транзитная сеть железнодорожных и автомобильных дорог; 
наличие высококвалифицированного кадрового потенциала; развитая сеть финансово­
кредитных и страховых организаций; низкие интегрированные инвестиционные риски.
Одними из основных показателей развития не только региона, но и государства явля­
ются, прежде всего, демографические показатели, включающие в себя естественное и меха­
ническое движение населения. Поэтому было бы уместно начать анализ социально- 
экономического развития региона именно с них. Демографическая ситуация, сложившаяся в 
регионе на данный момент, характеризуется сложными процессами в развитии населения. 
Главная ее особенность -  это сохранение отрицательного естественного прироста, что явля­
ется результатом совокупного действия низкой рождаемости, высокой смертности, которые 
несут на себе следы как долговременных эволюционных изменений, так и прошлых демо­
графических кризисов, связанных с мировыми войнами, репрессиями 30-х и 40-х годов. Оп­
ределенное воздействие на ситуацию в области народонаселения оказало состояние эконо­
мики в 90-х годах. Численность постоянного населения Белгородской области в среднем за 
2011 год составила 1534,2 тыс. человек, что по сравнению с 2007 годом, больше на 1,2% 
[3; 4]. Однако естественная убыль населения всё же сохраняется и является основным факто­
ром сокращения численности населения региона. Наиболее высокий показатель естествен­
ной убыли населения в Белгородской области за последние шесть лет отмечается в 2007 году 
(-4,5%о), в 2011 году значение этого показателя составило (-3,0%о). Одним из важнейших 
факторов изменения численности населения Белгородской области является миграция, кото­
рая восполняет естественную убыль населения. За период с 2007 по 2010 годы наметилась 
тенденция к снижению коэффициента механического прироста, однако в 2011 году этот по­
казатель вновь увеличился на 38,5% по сравнению с 2010 годом.
Демографическая ситуация в регионе во многом предопределяет численность эконо­
мически активного населения. В нашей области по данным выборочного обследования насе­
ления по проблемам занятости численность экономически активного населения в 2011 году 
составила 771,3 тыс. человек. Это на 36,0 тыс. человек или на 4,9% больше, чем в 2007 году. 
При этом численность занятых возросла на 4,6%, а численность безработных возросла на 
11,1%. Однако уровень безработицы в 2011 году по сравнению с 2010 снизился на 6,8 
тыс.чел. (16,7%).
При анализе экономического развития региона, ключевым показателем является вало­
вой региональный продукт (ВРП). На уровне области ВРП рассчитывается производствен­
ным методом и определяется как сумма добавленных стоимостей (ДС), созданных в отраслях 
экономики области за отчетный год [4]. На протяжении 2006-2010 гг. экономическая ситуа­
ция в области складывалась под влиянием преимущественно факторов, способствующих 
значительному росту важнейших макроэкономических показателей, центральным из кото­
рых является ВРП. За анализируемый период этот показатель вырос более чем в 2 раза, что в 
абсолютном выражении составило 378223.8 млн. руб. Соответственно вырос и ВРП на душу 
населения.
К числу важнейших показателей уровня жизни относятся также показатели дохода 
населения. Уровень и качество жизни во многом определяется доходами населения, от раз­
мера которых главным образом и зависит степень удовлетворения личных потребностей на­
селения в материальных благах и услугах [1]. Размер среднедушевых денежных доходов на­
селения на протяжении последних лет заметно увеличивается. Темп роста этого показателя в 
2010 году по сравнению с 2006 годом составил 237,7%.
Уровень удовлетворения всей совокупности потребностей человека характеризуют 
реальные доходы. Именно поэтому этот показатель является наиболее обобщенной характе-
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ристикой всех условий роста благосостояния, отражающей взаимосвязь между доходами и 
потреблением человека. Реальные денежные доходы, измеряемые в процентах к предыдуще­
му году, в Белгородской области в 2010 году по отношению к 2009 выросли, на 12,1%, одна­
ко снизились по отношению к 2006 году. Причиной данных изменений является экономиче­
ской кризис 2008 года. Для динамики заработной платы за последние годы характерен по­
стоянный стабильный рост. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата од­
ного работника в 2010 году в Белгородской области составила 15938,4 рублен, что на 91.1% 
больше уровня 2006 года.
Большое значение в анализе социально-экономического развития региона имеет оцен­
ка социальной стратификации, или социального неравенства. Оценить данное явление по­
зволяет индекс концентрации доходов (коэффициент Джини), характеризующий степень от­
клонения фактического объема распределения доходов населения от линии их равномерного 
распределения. В условиях равномерного распределения денежных доходов в обществе он 
равен нулю, при абсолютном неравенстве -  единице. Изменение коэффициента Джини за 
прошедший период говорит о тенденции роста дифференциации доходов. С 2006 года по 
2011 год он увеличился с 0,374 до 0.403. Таким образом, перераспределение общего объема 
денежных доходов по различным группам населения в течение ряда лет складывалось в 
пользу высокодоходных групп.
Анализируемый период с точки зрения оценки развития производства характеризует­
ся значительным ростом основных фондов в экономике, а также вводом в действие основных 
фондов.
В целом, устойчивые позитивные тенденции развития прослеживаются практически 
по всем основным показателям региона. Благоприятная экономическая ситуация последних 
лет и рост уровня жизни населения Белгородской области ведут к оздоровлению демографи­
ческой ситуации: отмечается некоторое увеличение рождаемости, замедление темпов роста 
смертности среди населения, постепенное снижение показателя его естественной убыли, со­
храняется положительное сальдо миграции, относительно высокий уровень экономической 
активности населения, с достаточно низким уровнем безработицы. Наблюдается устойчивое 
сохранение численности населения, которая составляет более 1.5 млн. человек. Для улучше­
ния демографической ситуации требуется долговременная, целенаправленная и эффективная 
демографическая политика, включающая активную поддержку институтов семьи и брака, 
материнства и детства, молодых и многодетных семей, мощную социальную защиту трудя­
щихся и малообеспеченных слоев населения, материально-финансовую поддержку роста рож­
даемости и другие меры, направление на преодоление депопуляции. Основу экономики облас­
ти во многом определяет развитие промышленного комплекса, положение в котором можно 
охарактеризовать как достаточно устойчивое и имеющее положительную динамику. Таким 
образом, социально-экономическое развитие регионов -  это объективный процесс, который 
происходит как в самих регионах, так и в стране в целом под воздействием исторических, гео­
графических, ресурсных, демографических и прочих факторов. Вместе с тем, развитие регио­
нов -  субъективный процесс, который происходит под воздействием управленческих мер, в 
первую очередь со стороны региональной администрации, а также органов управления муни­
ципальных образований. В целом, оценка уровня социально-экономического развития Белго­
родской области показывает, что она обладает мощным экономическим потенциалом, который 
позволяет ей сохранить и упрочить значительные позиции в экономике России.
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